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Addendum to 20-Volume Index 
The following reference was inadvertently omitted from the 20-Volume 
Index [Linear Algebra A&., 20 (1978), 275-2791: 
Wang, E. T. H.: Maximum and Minimum Diagonal Sums of Doubly 
Stochastic Matrices, 8 (1974), 483-505. 
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